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2 Afin  d’évaluer   le  potentiel   archéologique  du   terrain,   vingt-trois   sondages  ont   été
réalisés  offrant   ainsi  une  ouverture  d’environ  620 m2  soit  un  peu  plus  de  8 %  de
l’emprise à diagnostiquer.
3 Aucun  vestige   lié  au  quartier   servile  de   l’habitation-sucrerie   JB Ganteaume  n’a  été
dévoilé lors de cette opération.
4 Le caractère rudimentaire des cases d’esclaves, le type de formation sédimentaire du
terrain,   lié   à   sa   géographie   ainsi  que   les   interventions  humaines   sur   la  parcelle,
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